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Construction industry is considered among the resource exhaustive and 
environmentally damaging industry. The industry has been making effort to improve 
its environmental practices using ISO 14001 (EMS). It is a standard which offers the 
potential for organizations; especially construction firms the opportunity to organize 
their structure and activities to work in a manner that is environmentally friendly. 
Previous studies show that Nigeria has revised the law and policy for environmental 
protection yet not much has changed. This study aimed at identifying barriers to the 
adoption of ISO EMS by the Nigerian Construction companies and to determine 
which barriers predicted certification with the hope of improving adoption in 
Nigerian. The study took both qualitative and quantitative approach. The quantitative 
method was used for data collection by questionnaire survey. The qualitative 
approach explored annual reports, related literature from journals, and magazines. 
200 questionnaires were distributed but 120 were returned for the analysis; a 
response rate of 60%. Reliability statistics of barrier factors revealed a Cronbach’s 
Alpha of 0.765 at 95% confidence level, giving a high internal consistency indicating 
that the result of the survey was reliable. Some of the identified barriers include level 
of commitment by top management, the difficulty of identifying environmental 
aspects, formulating EMS policy, certification procedure, high cost of training 
company personnel, difficulty of accessing, cost of policy formulation, difficulty in 
meeting legal requirement, implementation of environmental law and policy, and the 
level of awareness. Moreover, analysis has also shown that the most important 
barriers to be tackled in order to get EMS certification in Nigeria include constituting 
the EMS team, awareness on EMS, lack of guidance on EMS, and high cost of 
implementation. Respondents also recommended that the process of certification 
should be simplified to encourage more new certifications and the EMS certification 
should also be made as a pre-condition to get a new contract as part of incentives to 








Industri pembinaan dianggap antara industri yang banyak menggunakan 
sumber yang boleh merosakkan alam sekitar. Kebelakangan ini banyak daripada 
pihak industri yang telah berusaha untuk memperbaiki amalan dalam memelihara 
alam sekitar antaranya dengan menggunakan prosedur yang disarankan oleh 
ISO14001 (EMS). EMS adalah satu standard yang dapat mempertingkatkann potensi 
amalan memelihara alam sekitar sesebuah organisasi termasuklah firma pembinaan 
dengan cara menyusun struktur dan aktiviti mereka untuk bekerja dengan cara yang 
mesra alam. Kajian-kajian sebelum ini menunjukkan bahawa Nigeria telah 
mengambil langkah menyemak semula undang-undang dan dasar untuk perlindungan 
alam sekitar. Namun perlaksanaannya masih belum berjaya. Kajian ini bertujuan 
untuk mengenal pasti halangan-halangan yang dihadapi oleh syarikat-syarikat 
pembinaan di Nigeria dalam mendapatkan pensijilan EMS. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kaedah kuantitatif telah digunakan untuk 
pengumpulan data melalui soal selidik. Pendekatan kualitatif pula melibatkan 
maklumat yang diperolehi daripada laporan-laporan tahunan, literatur dari jurnal dan 
penerbitan yang berkaitan. Sebanyak 200 soal selidik telah diedarkan, walau 
bagaimanapun hanya 120 telah dikembalikan untuk analisis; dengan kadar respons 
sebanyak 60%. Statistik kebolehpercayaan  faktor penghalang mendedahkan Alpha 
Cronbach sebanyak 0.765 pada tahap keyakinan 95% , menunjukkan bahawa hasil 
kajian ini adalah dipercayai. Antara halangan yang dikenal pasti termasuk tahap 
komitmen oleh pengurusan atasan, kesukaran untuk mengenal pasti aspek-aspek 
alam sekitar, menggubal dasar EMS, prosedur pemerakuan, kos latihan yang tinggi 
bagi kakitangan syarikat, kesukaran untuk mengakses, kos penggubalan dasar, 
kesukaran dalam memenuhi keperluan undang-undang, pelaksanaan undang-undang 
dan polisi alam sekitar, dan tahap kesedaran. Manakala, analisis menunjukkan 
bahawa halangan-halangan yang dikenalpasti penting untuk diatasi bagi 
mendapatkan persijilan termasuklah membentuk pasukan EMS, kesedaran mengenai 
EMS, kekurangan panduan tentang EMS, dan kos pelaksanaan yang tinggi. 
Responden turut mencadangkan agar proses persijilan perlu dipermudahkan bagi 
menggalakkan jumlah syarikat pembinaan memiliki persijilan EMS dan persijilan 
EMS juga perlu diletakkan sebagai pra-syarat untuk tujuan mendapatkan kontrak 
baru berrtujuan sebagai insentif kepada syarikat pembinaan yang telah mempunyai 
persijilan EMS. 
